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Prólogo
¿Pørø qué sirae este libro?
JoÃo FnnnÃo
Este libro representa una contribución esencial para desvelar las prâc-
ticas económicàs alternativas que existen en diversas ciudades españolas,
dándoles visibilidad y haciendo más inteligible su significado en el con-
texto de la reciente crisis sistémica, primero financiera y, posteriormente,
económica, social y política.
Se trata de una contribución original, ambiciosa, robusta y valiente,
quizás sin parangón en otros países del Norte g19ba.1. Es original/ Porqug
aborda de manerã innovadorã las prácticas económicas alternativas en el
medio urbano desde la perspectiva de la Geografía Económica institucio-
nal. Es ambiciosa porque se basa en análisis exhaustivos y comParativos
de estas prácticas a partir de una investigación minuciosa de 67 expe-
riencias repartidas en ocho ciudades. Es robusta, Porque utiliza procedi-
mientos metodológicos rigurosos y complementarios caPaces de captar
aspectos cuantitativos y cuãlitativos, desde los patrones de ubicación y las
piácticas empíricas, en el primer caso, hasta los discursos, motivaciones,
þercepcioneiy relaciones,èn el segundo. Por último, es valiente porque la
èentrãlidad social y política que los autores atribuyen a las prácticas eco-
nómicas alternativas no les impide feconocer las limitaciones, ambigüe-
dades y tensiones que caracteúzanaun camPo heterogéneo, fragmentado
y con èontradiccioñes evidentes en Su seno. Los deseos de los autores no
ôe sobreimponen a la realidad encontrada, que ciertamente se queda corta
con respeäo a sus expectativas iniciales: las prácticas económicas alter-
nativas son, en muchos casos/ menos numerosas, más efímeras, menos
disruptivas, más elitistas y más limitadas de lo que se podría suponer.
Pero la evidencia empírica detectada en las ciudades estudiadas, aulque
se muestra decepcionante en algunas de sus facetas, no suprime el deseo
de transformación social ni la fe de los autores en el papel de la acción
colectiva localizada para combatir, transfofmar y supefar el capitalismo,
23
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¡lalencia,Valladolid, Oviedo y León. Es cierto que algunos análisis ante-
riores ya han subrayado la importancia de la proximidad, del lugar y,
oo Seneral, de los contextos territoriales en el surgimiento, el funciona-
*"îto y la sostenibilidad de iniciativas basadas en las prácticas econó-
.i.ur aÍternativas. Pero la cartografía sistemática de los diferentes tipos
àe prâcticas económicas efectuada en estas ciudades Permite establecer
nuevas conexlones, formular preguntas adicionales y reformular con
fnayor precisión las preguntas planteadas con anterioridad: ¿cuál es la
n"óstufía de estas actividades? ¿Cuáles la relación entre el tipo y |a evo-
íuciðn de las diferentes prácticas y su entorno social urbano? ¿Cuál es la
importancia del capital comunitario Para el surgimiento de P^rácticas. eco-
nónúcas alternativâs? ¿Qué redes de cooperación existen? ¿Qué políticas
públicas locales de apoyo a la innovación social y a las prácticas económi-
äas alternativas se pueden desarrollar a escala urbana? La identificación
de estas conexiones y las respuestas a estas preguntas permiten reforzar
la comprensión de asPectos ya anaLízados en los capítulos de naturaleza
temátiða y micro, centrados en Prácticas específicas, otorgándoles un
alcance más amplio y una perspectiva más dialéctica: objetivos sociales
y motivaciones individuales, protagonistas comprometidos y participan-
ies coyunturales, obstáculos y estímulos, potencialidades y limitaciones,
desariollo local y transformación social. Esta óptica territorial abre, por
tanto, nuevos horizontes de comprensión y, sobre todo, de acción: escalas
de intervención, redes de colaboración basadas en la complementarie-
dad, políticas locales, etc.
Las lecturas panorámicas de síntesis se centran en tres preguntas
fundamentales.
La primera se refiere a la base social de las experiencias de carácter trans-
formador: perfiles sociodemográficos de los participantes; valores, motiva-
ciones y percepciones sobre su participación en las prácticas económicas
alternativãs; y principios de organización de las iniciativas desarrolladas
(autogestión, democracia deliberativa). O sea, ¿quiénes son los protagonis-
tas, qué los motiva, cómo se orgarizan y cómo deciden? En otras palabras,
¿quiénes son estos comprometidos que, de manera radical o reformista,
ven las prácticas económicas alternativas como prácticas ciudadanas de
innovación social y transformación? La respuesta no sorprende, Porque
es coherente con los resultados obtenidos en estudios similares realizados
en varios países: se trata principalmente de miembros de las clases medias
cualificadas. El significado y las implicaciones de este hecho son particu-
larmente relevantãs, desde un punto de vista social y político, en relación
con un aspecto poco tratado en este libro: las fórmulas de gobemanza de
un cambio transformador hacia sociedades más justas y sostenibles en un
25
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en general, y Ia creciente financiarización de la economía y de los más
variados ámbitos de nuestra vida social, en particular.
El significado conceptual, moral, social y político de las prácticas econó-
micas alternativas, que incluyen la produccióry el intercambio, el consumo
y la financiación de diversos bienes y servicios orientados a las personas,
se discute y clarifica en el primer capítulo del libro desde una perspectiva
geogrâfica. Tomando como base esta referencia inicial, el libro desarrolla
dos perspectivas complementarias 
-una temática y micro, otra geográfica
y sistémica- y termina con lecturas panorámicas de síntesis que destacan
tres aspectos: la base social de las prácticas económicas alternativas, las
condiciones urbanas para el surgimiento y funcionamiento de estas acti-
vidades y sus impactos en el tejido urbano y, finalmente, las formas en
que las actividades económicas alternativas están siendo incorporadas, o
pueden llegar a incorporarse, a las políticas urbanas y municipales.
Los capítulos de naturalezatemática y micro analizan cuatro prácticas
-grupos de consumo de productos agroecológicos y ecológicos, huertos
urbanos, monedas sociales y bancos de tiempo- vinculando la perspec-
tiva genealógica (orígenes y dinámicas de evolución de estas prácticas)
con los componentes organizativos (objetivos, formación, organización y
funcionamiento de las iniciativas) y subjetivos (actitudes, motivaciones y
percepciones de los participantes, socios o usuarios). El uso de metodo-
logías mixtas, que complementan la información cuantitativa con datos
etnográficos, permite escuchar las voces y captar los sentimientos de quie-
nes decidery actúan,liderary aprenden, reflexionan, dudan, continúan o
se rinden. Los autores nos llevan a conocer mundos diversos y contradic-
torios. En un extremo, organizaciones que constituyen verdaderos labora-
torios vivos de ayuda mutua, colaboración ciudadana, experimentación,
aprendizaje y acción colectiva para el cambio social, es decir, espacios
de socialización transformadora. En el extremo opuesto, iniciativas que
corresponden a respuestas más o menos efímeras de adaptación a con-
textos adversos, guiadas por los objetivos de supervivencia de individuos
o grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, espacios de socializa-
ción para la resiliencia. Insurgentes que cuestionan el sistema socioeconó-
mico actual, altruistas que pretenden mejorar la sociedad en la que vivi-
mos y desesperados que se organizan en contextos de crisis cohabitan,
pues, en este amplio y heterogéneo espacio de las prácticas económicas
alternativas.
Los capítulos de carácter geográfico y sistémico complementan la
información anterior introduciendo, explícitamente, otra mirada: la del
territorio. Los laboratorios de análisis son ahora las ciudades: Madrid,
24
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v la supervivencia. Por el contrario, su iegitimación por medios políti-
åor o ådtttittitttutivos se considera como una imposición indeseable,
qle distorsiona la filosofía y los valores fundacionales de estas prácticas
alternatrvas'
Este libro, con el marco analítico que Propone y los resultados que nos
presenta apartit de enfoques y metodologías complementarias, coloca el
ãebate acudémico y público sobre las prácticas económicas alternativas en
,r, 
^r"rro 
nivel de exigencia y ante un nuevo horizonte. Hoy sabemos más
v. por eso, vemos más allá. La heterogeneidad de las situaciones y moti-
íu.iotr"t identificadas oscila entre la adaptación estratégica a las situa-
ciones de crisis, la resistencia crítica contra los modelos socioeconómicos
hoV hegemónicos y la apuesta por construir nuevos futuros de esperanza.
Moviltáando los légados del pasado, tanto distantes (movimiento obrero,
anarquismo) como recientes (movimientos sociales urbanos) y, sobre
todo, las urgencias anteriores y posteriores a la crisis, los protagonistas
de las prácticas económicas alternativas nos recuerdan, con sus éxitos y
fracasols, el potencial transformador de las acciones colectivas localizadas.
Ahora debemos entender mejor cómo aumentar este potencial transfor-
mador, garantizando una mayof durabilidad de las iniciativas, escalas de
.ooputuiión más amplias, formas de coordinación más sistémicas, mode-
los äe gobernanza policéntrica más eficaces, trayectorias de transición y
transformación más sostenibles, y Políticas públicas más inclusivas y dis-
ruptivas. Y también tendremos que entender hasta qué punto el debate
soËre las prácticas económicas alternativas debe integrar, sin diluirse en
ellas, cueétionamientos y finalidades de índole más amplia: desarrollo
urbano sostenible, innovación social y economía social y solidaria, como
bien mencionan los autores, o incluso más allá, como Ia ciudød de los ciu-
dadanos (Ferrão, 2015),la economía del futuro (Ferrão et a1.,2014),la ima-
ginación del futuro (Bina et a1.,2017) o la verdadera democracia (Ferreira,
2018).
Entre resurgencias, urgencias e insurgencias, nuestra capacidad para
vislumbrar futuros deseables y posibles es hoy más fuerte gracias a las
contribuciones de este libro. Las utopías deseadas no estarán, a pesar de
este esfuerzo, más cercanas. Pero ahora son más visibles e inteligibles gla-
cias a estos análisis rigurosos y bien documentados, donde las creencias o
los sueños de quienes las analizaron no ocultan las debilidades y limila-
ciones detectadãs en las prácticas económicas alternativas estudiadas. En
una época en la que ni siquiera la ciencia Parece ser ínmune al ataque de
la culturaføke, éste no es, seguramente, un logro menor.
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planeta finito y sujetas a presiones crecientes en el ámbito de lo que algu-
nos autores han comenzado a denominar como la época del Antropoceno
(Ferrão,2017).
La segunda cuestión de síntesis se refiere a lo que podríamos llamar,
por analogía con la primera, la base urbana de las experiencias de natura-
leza transformadora. ¿Cuâl es la relación entre la ciudad, con su tamaño
demográfico y sus diferentes espacios y lugares, y el surgimiento y fun-
cionamiento de los diferentes tþos de prácticas económicas alternativas?
Desde este punto de vista, la distribución espacial intraurbana de estas
prácticas se convierte en un elemento revelador particularmente útil a la
hora de identificar concentraciones en barrios que, teniendo en común,
en general, la existencia de un fuerte carácter identitario, se diferencian
claramente en dos grupos: barrios vulnerables (envejecimiento, desem-
pleo, etc.) y barrios de clase media y nivel cultural alto. si miramos estos
resultados alahtz del derecho a la ciudad, tarvez se pueda afirmar que,
en el primer caso, el recurso a las prácticas económicai alternativas tiène
propósitos más inmediatos, orientados al uso digno y a la apropiación
justa de las ciudades de hoy, es deciq, a la salvaguarda de la mateiialtza-
ción efectiva del derecho a la ciudad en una perspectiva de futuro inme-
diato. En el segundo caso, está en juego el derecho a la ciudad deseada,
es decir,la construcción del derecho a la ciudad no como existe hoy, sino
como debería ser: el derecho a la ciudad del futuro lejano, a la ciudad con
futuro.
Finalmente,la tercera pregunta de síntesis se centra en la relación entre
las prácticas económicas alternativas y las políticas públicas locales, tanto
urbanas como municipales. Esta relación permite destacar dos aspectos
que merecen un estudio más profundo. Por un lado, 1o que los autores
denominan modalidades de incorporación de las prácticãs económicas
alternativas a las políticas urbanas. En otras palabras, se trata de saber
cómo este tipo de prácticas, posiblemente en el marco más amplio de la
innovación social y de la economía social y solidaria, pueden integrar la
agenda urbana en el nivel de las estrategias, políticas, programaJe ins-
trumentos (planes, reglamentos, etc.). En este caso, se discuten formas de
institucionalízación, política y administratíva, de las diferentes prácticas
económicas alternativas. Pero esta pregunta no deja de suscitar otra, refe-
rida a quienes quieren vivfu ølnxargen y gue, por 1o tanto, se autoexcluyen
de cualquier medida política y administrativa. Las prácticas económicas
alternativas, en su diversidad, no siempre son compatibles con proce-
sos de institucionalización. La informalidad, en estos casos, se conlidera
incluso como una condición básica para la independencia,la autonomía
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¿A quién interesa, entonces, este libro? La respuesta ortodoxa a esta
pregunta es obvia: a todos los académicos, políticos y activistas compro-
metidos con la expansión y el funcionamientb más efiðiente y duraderõ de
las prácticas económicas transformadoras desde los espacios geográficos,
sociales e institucionales de socialización, colaboración y cooþerJción; en
definitiva, desde los espacios de acción colectiva locaiizadã orientados
al cambio y la innovación social. Pero restringir los destinatarios de esta
publicación a estas audiencias, que son decisivas, constituiría una limi-
tación. En realidad, este libro merece más. Merece atraer la atención y el
reconocimiento de todos los ciudadanos para quienes, por convicción o
por curiosidad, el futuro de las sociedades y del planetã es el tema que
conecta los diversos debates que polarizan las coniroversias en discusfun
y las opciones en confrontación en esta segunda década del siglo XXI.
Joao Fnnnao
Instituto de Ciencias Sociøles
Unioersidad de Lisboa
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